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ABSTRAK

Desilva Kristi. 2015 Peranan Guru PKn Dalam Mengenbangkan Sikap Tanggung Jawab Sosial Siswa SMP Frater Makassar. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Univesitas Negeri Makassar.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Memperoleh gambaran tentang upaya yang dilakukan oleh guru Pkn dalam mengembangkan sikap tanggung jawab sosial siswa SMP Frater Makassar, (2) Mengetahui Faktor-faktor yang menghambat guru PKn dalam mengembangkan sikap tanggung jawab sosial siswa SMP Frater Makassar.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan yang menjadi populasi adalah seluruh guru PKn yang berjumlah 3 orang dan 3 orang siswa sebagai informan. penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sampel populasi kerena jumlah objek yang di jadikan populasi adalah seluruh guru PKn SMP Frater makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang di gunakan yaitu mendeskripsikan hal-hal yang berdasarkan hasil pengumpulan data.
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1)Upaya-upaya yang dilakukan oleh guru PKn dalam mengembangkan sikap tanggung jawab sosial siswa adalah (a) dalam proses pembelajaran meliputi pemberian tugas mandiri atau kelompok dan penggunaan metode diskusi. (b) penciptaan suasana sekolah meliputi pemberlakuan tata tertib sekolah dengan tegas, melakukan bakti sosial dan kerja bakti di lingkungan sekolah, dan pemberian motivasi ; (2) Adapun  faktor-faktor yang menghambat dalam mengembangkan sikap tanggung jawab sosial siswa di SMP Frater diantaranya (a) Kurangnya perhatian siswa terhadap tugas yang di berikan. (b) Sifat malas pada diri siswa (c) Lingkungan keluarga. (d) Pergaulan. (e) Perkembangan teknologi.





